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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan dan saran yang dipaparkan berikut ini, disusun berdasarkan 
seluruh kegiatan penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin 
Solo putri sebagai kesiapan membuka usaha salon rias pengantin pada warga 
belajar Program Keahlian Tata Rias Pengantin LKP Guna Mitra Rahayu. 
A. Simpulan 
Simpulan dari penelitian ini disusun berdasarkan tujuan penelitian, 
pengolahan data, dan pembahasan hasil penelitian yang dapat dikemukakan 
sebagai berikut : 
1. Manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo putri yang berkaitan dengan 
kemampuan penguasaan konsep dasar tata rias pengantin Solo putri sebagai 
kesiapan membuka usaha salon rias pengantin 
 
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo 
putri ditinjau dari konsep dasar tata rias pengantin Solo putri menunjukkan 
sebagian besar warga belajar memahami materi konsep dasar tata rias pengantin 
Solo putri yang bermanfaat sebagai kesiapan membuka usaha salon rias 
pengantin. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan penguasaan warga belajar 
dalam memahami materi konsep dasar tata rias pengantin Solo putri. 
 
2. Manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo putri yang berkaitan dengan 
kemampuan penguasaan pengetahuan alat dan kosmetik tata rias pengantin 
Solo putri sebagai kesiapan membuka usaha salon rias pengantin 
 
 Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo 
putri ditinjau dari kemampuan penguasaan pengetahuan alat dan kosmetik tata rias 
pengantin Solo putri menunjukkan lebih dari setengahnya warga belajar sudah 
menguasai materi pengetahuan alat dan kosmetik tata rias pengantin Solo putri 
yang bermanfaat sebagai kesiapan membuka usaha salon rias pengantin. 
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memanfaatkan alat dan kosmetik tata rias pengantin Solo putri sesuai dengan 
fungsi dan kegunaannya dengan baik . 
 
3. Manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo putri yang berkaitan dengan 
kemampuan penguasaan desain tata rias pengantin Solo putri sebagai 
kesiapan membuka usaha salon rias pengantin 
 
 Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo 
putri ditinjau dari kemampuan penguasaan desain tata rias pengantin Solo putri 
menunjukkan lebih dari setengahnya warga belajar mampu mendesain tata rias 
pengantin Solo putri yang bermanfaat sebagai kesiapan membuka usaha salon rias 
pengantin. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan penguasaan warga belajar 
dalam mendesain tata rias pengantin Solo putri. 
 
4. Manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo putri yang berkaitan dengan 
kemampuan penguasaan teknik tata rias pengantin Solo putri sebagai 
kesiapan membuka usaha salon rias pengantin 
 
 Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo 
putri ditinjau dari kemampuan penguasaan teknik tata rias pengantin Solo putri 
menunjukkan sebagian besar warga belajar sudah memahami teknik tata rias 
pengantin Solo putri yang bermanfaat sebagai kesiapan membuka usaha salon rias 
pengantin. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan penguasaan warga belajar 
melakukan cara kerja dan hasil tata rias yang bagus dan rapi dalam praktek teknik 
tata rias pengantin Solo putri. 
 
5. Manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo putri yang berkaitan dengan 
kemampuan penguasaan pengetahuan asesoris tata rias pengantin Solo putri 
sebagai kesiapan membuka usaha salon rias pengantin 
 
 Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo 
putri ditinjau dari kemampuan penguasaan pengetahuan asesoris tata rias 
pengantin Solo putri menunjukkan sebagian besar warga belajar sudah memahami 
manfaat pengetahuan asesoris tata rias pengantin Solo putri sebagai kesiapan 
membuka usaha salon rias pengantin. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan 
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penguasaan warga belajar terhadap materi pengetahuan asesoris tata rias 
pengantin Solo putri yang disampaikan oleh instruktur. 
 
6. Manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo putri yang berkaitan dengan 
kemampuan penguasaan pengetahuan busana pengantin Solo putri sebagai 
kesiapan membuka usaha salon rias pengantin 
 
 Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo 
putri ditinjau dari kemampuan penguasaan pengetahuan busana pengantin Solo 
putri menunjukkan lebih dari setengahnya warga belajar sudah memahami 
manfaat pengetahuan busana pengantin Solo putri sebagai kesiapan membuka 
usaha salon rias pengantin. Kemampuan tersebut ditunjukkan dengan penguasaan 
warga belajar terhadap materi pengetahuan busana pengantin Solo putri yang 
diberikan oleh instruktur. 
 
B. Saran 
Saran hasil penelitian disusun berdasarkan pada simpulan dan implikasi 
hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Saran yang penulis ajukan 
sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu:  
1. Warga Belajar kelas A dan B Program Keahlian Tata Rias Pengantin LKP 
Guna Mitra Rahayu Tasikmalaya Tahun Ajaran 2014/2015  
Hasil penelitian mengenai manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin Solo 
putri sebagai kesiapan membuka usaha salon rias pengantin, menunjukkan bahwa 
sebagian besar warga belajar mengetahui manfaatnya ditinjau dari indikator 
konsep dasar, teknik, dan pengetahuan asesoris tata rias pengantin Solo putri. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk memotivasi 
warga belajar agar dapat mengembangkan dan meningkatkan wawasan, sikap dan 
keterampilan dengan cara banyak berlatih dan mempelajari buku sumber 
mengenai tata rias pengantin Solo putri, sehingga dapat meningkatkan kualitas 
merias pengantin Solo putri dan warga belajar lebih siap untuk mengaplikasikan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam memasuki dunia kerja khususnya 
membuka usaha salon rias pengantin.  
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2. Staf Instruktur 
 Hasil penelitian menunjukkan manfaat hasil pelatihan tata rias pengantin 
Solo putri sebagai kesiapan membuka usaha salon rias pengantin, pada umumnya 
berada pada kategori sebagian besar.  Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 
dijadikan sebagai bahan masukan bagi  instruktur program keahlian tata rias 
pengantin Solo putri untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pelatihan 
merias pengantin Solo putri. 
